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ABSTRAK 
 
         Perusahaan go public atau bisa dikatakan perusahaan yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia, setiap tahunnya wajib menerbitkan laporan keuangan guna 
menunjukkan kondisi perusahaan. Laporan keuangan yang di terbitkan oleh 
perusahaan dapat menjadi dasar penilaian terhadap kinerja keuangan. Tingginya 
kinerja keuangan suatu perusahaan akan menarik minat investor untuk melakukan 
pembelian saham. Semakin banyak saham perusahaan yang terjual maka akan 
meningkatkan harga saham dan berdampak menambah nilai perusahaan. Terdapat 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaaan. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital, struktur 
modal dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. 
        Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengujian 
hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 serta 
data indeks harga saham. Sample pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik 
purposive sampling  dan teknik analisis data menggunakan regresi linier 
berganda. 
      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan, struktur modal berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan. 
 
KATA KUNCI: Nilai Perusahaan, Intellectual Capital, Struktur Modal, 
Kepemilikan Institusional 
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THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL, CAPITAL 
STRUCTURE AND INSTITUTIONAL OWNERSHIP 
ON THE FIRM VALUE 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
       Public companies or companies listed on the Indonesia Stock Exchange, 
every year are required to publish financial reports to show the condition of the 
company. Financial statements published by companies can be basis for 
evaluating financial performance. The high financial performance of a company 
will attract investors to buy shares. The more shares of a company that are sold, it 
will increase the price of shares and the impact of adding firm value. There are 
several factors that can affect on firm value. Therefore this study aims to examine 
the effect of intellectual capital, capital structure and institutional ownership on 
firm value. 
      The type of data used is quantitative data in the form of financial statements of 
manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange period 2016-2018 
and stock price index data. Sample in this study was selected using a purposive 
sampling technique and data analysis techniques using multiple linear regression. 
      Results of this study indicate that intellectual capital has a positive effect on 
firm value, capital structure has a positive effect on firm value, and institutional 
ownership has a negative effect on firm value. 
 
Keywords: Firm Value, Intellectual Capital, Capital Structure, Institutional 
Ownership 
 
 
